
























































































Peta daerahSitu Gintungdi dapatpada



























































de Empiris.Dalamhal ini penulismeng-
gunakanmetodeHSS Nakayasu.Rencana
yang digunakandalam menghitungdebit
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Oi Ei (QiEi)1 --....:.....;
JR.
0,000- 70,575 1 0,1667 3 -2 4 1,330
70,575- 78,483 3 0,1667 3 0 0 0,000
78,483- 85,643 6 0,1667 3 3 9 3,000
85,643- 93,936 1 0,1667 3 -2 4 1,330
93,936- 103,548 3 0,1667 3 0 0 0,000
103,548-- 4 0,1667 3 1 1 0,330




















































sungai rata-rata adalah 0,00125. ebit
maksimumterjadipadajam ke-9.Dengan








































kesesuaianpada nilai Cs dan Ck yang
diisyaratkankecualipadametodeGumbel.
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